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”BONDO, BAHU, PIKIR LEK PERLU SAK NYAWANE PISAN” 
 
“Melihat ke atas sebagai motivasi bukan untuk jadi rendah 
diri, melihat ke bawah agar lebih bersyukur bukan agar 
jadi sombong” 
 
Kita tidak bisa mengulang waktu dan buat awal yang baru, 
 tapi kita bisa usaha sebaik mungkin  
untuk mendapatkan akhir seperti yang kita mau 
 
“Air yang diam akan membusuk, maka bergeraklah seperti air yang mengalir 





























Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT 
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Ibu dan bapak tercinta, terima kasih untuk semua 
Doa dan kasih sayangnya, akan tersimpan dihatiku selalu. 
 
Kakakku dan Adikku semua, terima kasih atas semua bantuan dan motivasinya 
 
Diriku, hari esok dan masa depan 
 
Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas, harga, dan merek 
terhadap kepuasan konsumen dan menganalisis variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumenpembersih muka “Garnier”. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak 
manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
pemasaran yang berkaitan dengan kualitas, harga dan merek. 
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dalam 
penelitian ini adalahseluruh mahasiswaFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang mengunakan pembersih muka merek Garnier. 
Sampel dalam penelitian ini adalah100 mahasiswaFakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengunakan pembersih muka merek 
Garnierdengan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas, harga dan merek secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen pembersih muka Garnier. Hal ini terbukti dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 165,849 > 2,68 dengan probabilitas 
sebesar 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga 
merek, kualitas, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
konsumen terbukti kebenarannya.Perhitungan menunjukkan bahwa harga 
mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,425 yang lebih besar jika dibandingkan 
dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga paling 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pembersih muka Garnier di Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa diduga variable yang paling dominan berpengaruh teradap 
kepuasan konsumen adalah variable kualitas tidak terbukti kebenarannya. 
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